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Año de ISOO. Lunes 4 tic Abril. Número 40. 
. . ! • . . , l o s s u s c r i l o r e s , y . u n r e a l l i noa p a r a los q u o n o l o sean . ) . . . " ' 
- o í P A R T E O F I C t A I . 
t i J M » " * — - ' ' l ' " ! l ' ' ' •• 
D e l G o l t l e r n o de p r b w l n e l a . 
-r.'*> *H>'.; ' aoo: *!'."';-. i..!:•'!»'. ; 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M . la R e i n a nues t ra Se-
. (¡nautnhi 3 » .r. ¡''!'.' . i : . - . i . * ' ; 
ñ o r a (.Q. D V G . ) y s u augusta 
Rea l ' f a m i l i a p o n i j n ú a n en lá 
•ÍMI O--ÍIKII :'"í o . M t r . l i c r : iv: .• 
cor te s i n novedad en su imporj -
t an t e sa lud, ,. , , , 
, / N & n i i . : t 2 8 i , . . u n '. 
""-"''.'>p'iirrá Mintí ímó'de'ld CuU'rh':-
' 'lcioiii:»e')nc'comVií¡íi)íi'''cóiryec/iii 'l'í'ilél' 
.' més''próxmo'lph's¡i(lo 'la ¡leál órden-
""iJB«'íi¡;iié'.,'¡> f m j U l w t l •w . iii ' -f.j 
r . ;El lErobnjallor.íe S.<¡M:.'en Pa-• 
• r i i participa al Minisloi io ile Estado 
- q u é los disposiciones rc-lalivas a pa-
- • soportei -queuelvGobivi no., f r an tés 
. i te y \ó en. lii. notcsuUd iip .adoptar 
. á principios tiol ai)» próxi ioo pusá. 
do han J i lo , inodilicándoso puco ' é r 
poco, obtenido el .permiso poro el 
restablecimiento de los pases pro-
visionales ile ruiliu en la Trontera 
'do Catoluño, so ampl ió desp'uea á 
" 1 los Súbpréfectús de los'deparlatnen> 
L<''loíTron'témos la lacúltail de conce-
" Uér'piisoporU's jiáro el éslranjeroi 
: é n Dic i en ib re ' ú l t i i no so bu t u p r í -
ímidó la ruriiialidad del rclrenilo de 
.;. Ida oiUoriJadcs do llayuna en los 
i.lipwñp'orta* do los franceses que M' 
- di t igen á España y los expedidos 
, .. por, los Prefectos vde los dcparla-
menlos del interior no babinn me-
nester de nuevo refrendo en «quid 
punto, y finalinenla en )G del pro-
pio Dicieinlire, se l iacslali l i ' i idn pa-
ra los viajeros que llegan ¡i F n n i -
cia que les refrendos de l"S ogen-
les de o í | i i e l Culjicrno en 11 ejlrsu-
jero valdrán por un uño, duranle 
el cual puedeu liaeer.se diferenles 
viájí.'S sin ncce^id.'td de repulir m 
eada uno el espresado reipiisilo • 
/.o fjiic se anuncia en el lialelin 
v i / ciál pura s i fUUicidaé. León 2 -.dé 
•jibrUjde.iio^.Tr.Coiiarp.Alusi,, , i 
™"? NúnjM'SK1'!' " i 
I.íis, Alcaj^es doJps.Ayunlamicnr 
tos de la provincia remi t i rán el úl-
linin dio ¿de coda mes ó esle. Gor 
'biorno! nn' 'estado circiinslahciado 
de los mpluras dedos delincuentes 
que .liiibieseii lieelio (lurúute, el mis-
ino, cuidando de consignar con ore-
!¡i •¡::::;¡.". •)'•> Í!:-..I'.'F r.-.v.i^ tn; • 
cisión el delito cometido. Esto sé 
y i t t r » 'r- <'7c¡i. ,yor , f .TW-j i 
enliende sin perjuicio denuo lo vo-
nfíiiucn tan pronto como ejecuten 
v J Í . .1-:.-ií.Jr:! «- i - t -s a) i ¡ . -!• i la a p r e h e n s i ó n , al dar cuenla, co-
'yo'eii^^r'e/éilVtíó. 'Úeloi'k/iiDióe* 
quo sé ' ejéctite'n1 'éó' d i 'rKsfiéiitiVos 
(lis'lriló^'uliii'iicifioleii'.1 Ló'dh'1 S^do' 
Abf i t 'de l'8ij9;==Gei'iáro'Alasil¡; 
, ; >..)•<•»•»> MI» v.i() <: 
i . . "r¡ f)!. H,;Núm.ri1.30. ; , j ; 
, , ,„ ¡ H . Juzgado de, ,1.¡nsiflncjia'. , de ¡ 
yiUiilon-, me remite con fecha 28 de 
Mano último el exhorto siguiente. ; 
• En este Juzgado se ha seguido: 
causa c r imina l contra Joaquín i l la-
ral Galsiisto, natural do GatoiiT-hijo 
de José y do Martina, por esíofa de 
viiinlo y éüá t ro mi l reales á D. Ca< 
riutó Itauióri Mürluiez, vecino y del 
comorcio dé1 Saiicóndér, lo cuii! se 
fallo y remit ió en cónsiilta &' la 
Exciria. ' Audiencia del terr i tor io; 
imis comb durante la siístonciacion1 
de esta segundo instancia, se fuga-
ra de las c á r c e l e s de e^ta v i l l a ; se 
dió yiprÓDunció Real sentencia en 
veinte y seis do Febrero ú l t imo, 
condenándo le cutre otras penas á 
lo do cinco años de prUion menor, 
á calidad do oírle si se prescn lá ro 
ó pudiera sor haliido. Mu tal esta-
do, y devuelto el proccilimienlo, se 
lia dispuesto dir igi r á V. S. la pré-
senle comunicac ión Ininscrilmindo-
le las señas del procesado, para 
ipie se sirva disponer su inserción 
en el ISolelin clicíal de esa p rov in -
cia, y mandar, que los Alcaldes de 
la misma, ágcnlcs de policía y pues-
tos de lá1 (TÚar.líá' ¿¡vil, ' proc'tiqiiéii 
las mas esqilisitas diligeiiciás ó con!-
seguirla c a p t ü r a . d é l espresódo Méf 
•ralií r emi t i éndo le :á.es.te.'Jitfg?<l<t;0<)i) 
iitr segu.ridades-,ne.cpsari(i.s,v.r .ÍI-.Í ¡ 
.-, ,Esper9i-.qti,ei,en ql)se|piio.,á..lii 
mas. tffla. ,adi0i^strqc4i>q,(d^,jiisl¡ j . 
cia^dicti irá • .Vw S. Jos órdenes , con-
venientes para-su e jecuc ión , cumO 
paro que so dé aviso de haber l e í 
Í1:. íif. Í.-H U.-- .-iiicp:1 í-;.' tjrA Í 
nido lugar la inserc ión, con .el ob-
•Aino s l > « l i t l t l S - S f l l l ' . m b n r . l ! 
jeto de que unido a ,1a pauso obre 
¡ i - ! ¡ . ' í ' . 'Mi l ' I !>;.'3'!. * , K t q f r t t l H t I 
l ü s . e l e e t t i s eonsiiiinentes.»1 ' 
iós.ei'ec'tos consiguientes.! 
l'ó f¡!¿ efeétbs'qaeriir'él m t s m i i W i x f 
pVesiii» ' f c ó t i ' a '¿fe í /uVio ' fc ' ÍSsá 
m i í u a r o A l i ^ 1 - ' ^ *«' j 
Seflas ríe Joaquin ¡laraí tíálsmü.] 
u¡> o i c í i m o í ' • ' • n o i i i s ' 3 . Od'. i q h j 
' . r . Edud 4;liaf|(iii;:.isstalura(rflgiílof, 
:ulgo:grueso,>..c1aj'ajancIt(a, ^ ^ ¡ p o e o 
eal.vo, .vigplo|;n^gj(o,, bicniparcp.td^: 
, yeslia, p.o nlal<i1n,.,,gol)an,.¡y) gorja. v á t 
. paño . .neg ro , ¡cha^eqo^dc |ejpa.,[do( 
coloides .y zapatos de bepejrro.ne^ro' 
--VioiiÁNaAisiNúm.Ül^li'i j 
José G a r c í a Á l v á r é z , s e g ú n 
é l sé (leciaVqiié vfájatia cbti u n a 
'ccdúla de vecíniiáíl enmendada, 
e s p e d i d a ' e i í ' réVth'oséile' Bajó" él 
n o m b r é (le J o s é ' G o n z á l e z Díiaz, 
siéndo é l pfq 'p ió é l d é ' j q s é Gar -
cía É s t r á i l i i , h á i u ' r a l 'de 'TorreS-
lící,"sé fia fugado de Ta 'cSrcél 
d é Miérei ' , ' en Á s t ü r í á s e n ' í í ' n p -
c h é déí 24 de ' ac tual ,"Siendo 
conducido p o r la Guáráia í"cívi l 
á disposición 'del' Juzgado dé 1 i " 
instancia de M u r í a s ' d e P a r é d e s ' 
ségun m é ' p a r í i c i p a é í ' S r i ' ' G ó - ' 
berhadór !ilé lá provincia ' de 
O v i e d o , récóihendáhdome la 
e s p i a r a de es ié ' sügéló.'' ''' '' ' ' 
E t i -su m r i i t a ct'icargó a 
los Alcal i les ' cons l i tuc 'óhales ' , ' 
p e d á n e o s ' G i i á r i l i a 'civil y-' ' l ié 
mas1 di/iindientes' del 'ramo* de 
v ig i lanc ia á i l o h l m tas 'medidas 
•I'(.-..I:.. ; ¡ : i , i . i •.••i'.uife:) ' ¡ i l r : - ! 
•mas , é f i f . aces a j i n á c conseguir 
•)a,x captura^idel^'referido J o s é , 
CUYOS s e ñ a s se expresan á con-
. • / r i " V . í t : L i ; M O ; l ;oi{ i : ini o . ' . ' . j - ' : ¡ . : . . ^ 
tinuacion rion'endoh en caso de 
•.. l í i l l . ' t i l t l h ; ' J ( ! ( l l . : . , i - :0;J:; ::¡. 
ser habido á , ditposicion de l 
J u z g a d o de 1 .* ' instancia de 
M a n a s de P a r e d e s con ¡ a c o n -
veniente seguridad, y d a n d o 
'¿t ienta) á^é ' i í é" Gobierno innie-
diatamenir. " 'del' resultado de 
i lás - 'd i l igencfos ' t/tte. < se ¡ p r a c t i -
q u e w a l é f t e t o : L e ó n M de M a r -
! t o ' d e y i & 5 9 i H Q i h a r . o A l a s . '' 
lOJ i l l . i í 
S e ñ a s . 
m u ; -r , t* ' . iw 
i.. • l E d a d u S Q - a ñ o s , estatura 5 
!piesÍII,color. 1 ¡ m o r e n o , : pe lo i d . , 
. t iaíba i escasa,- ojos pardos , vna r i z 
vrpgulaie, capa , f ina , . co lor cas la -
i ñ o , .oscuro.c chaqueta 7 ¡ p a n t a l ó n 
n e g r o ; . s o m b r e r o i d . c a l a ñ é s , 
. I j P í c e g p / b l a n c o fino.,; . -
í ; l ' .> ¡ l í í . ' ^ " . ' M - r ' r > ^ > .'• . - ' 
1 ! ' ' ' D ' ' ' V a l e n t í n " F e r n á n d e z , ' .ve-
cino; dé Ponfer^ada, ha a c u d i d o 
a. e s t é G o b i e r n o mani fes tando 
i l l f c l t w i l ' ! ' ' Bt :.•!•. i . , . . . - . 1 • 
conocer, en su o p i n i ó n , e l r e -
' p e d i ó para d e s t r u i r el Ó i d i t i m 
' T i i k e r i / p r e s e n t i i i d o para d a r l e 
. á conocer la a d i u h l a n o t a e n 
q u e se comprende , con e l p r o -
ced imien lo necesario para oble* 
h e r ' r e s ü i t a á o s . 4 ' 
•••>.)i ov.i-' it*^«w; •'.'•• • • • . 
Í Í I E M 0 R 1 A S O B R E E L ORIGEN 
i<!cJ\Q!fl>W}-.>Ji'nodo de etlirpar la en-
fifmcdad mediante los resultados ob-
¡(í'^'/s8,«»..'os ensayos practicados por 
DON ty^jiTm EKIIN-JINDEZ, vecino de 
P^onferrada del Cierzo en la provin-
cia.de ¿eo«, y.¡vocal 'de, la Junta ge-
'nefal fl'e ÁgricuÚura.—1858. 
• Los 'nEscunSíMiEíiTos i sos MAS PBE-
! C I U S U S v ' ( C O » E O n M B ' s n N : MAS « T I L E S T 
l l O . ( I f l i l W A S j K A C I Í ' A P L I C A C I O N . 
n i Opimoa. mlirc. el Oiditm. 
Si ' bien é n é l ano de 1 8 5 5 , 
l u v e por u n a e r u p c i ó n esta 
epidemia, y cercenando, deszu-
mando y encalando algunas ce-
jpas tuve f e l i z V é s u H a d o , é \ t¿ i í -
fíádOj.déspues'-jín .^ j fandev^ca l i i j* 
i i i i e s a i ' ó f f a l l i a o e l ' r e r n e i K » . E n 
^ o c u ñ i e n í o y "obserVacioí ics hu-
ellas en e l v i ñ e d o , m e a s e g u r é 
de que el O i d i u m es u n a o r u -
ga m i c r o s c ó p i c a , cuya epidemi», ' , 
puede proceder de milucSuja'i.r. 
_enlre ellas, el pocq_ aseo j r J i m -
pieia de la v i d c ó m o d i j e ' e n 
' " l 8 * 5 5 ; ' " y " s í b ' i ' e n " s e ' í i a ' l f a s ' m l t í -
J a i „ p l i . n i d < í » ^ U l f J ^ J Í 5 E ! í S 2 l S 5 , , 
. y esmeradamente cul t ivados, 
e l l o , p o r q ú e en toda epidemia 
sucede l o roisijio; e o m i e ñ í a - p o r 
" j a s ' \ 'ne¥Mnai"WaT ' ,áirri íéi iTiiI»^. 
V»a j K W a ^ i j J j j i i íP iy i i i1 ¿''fas" y peor equipadas, y nasa & í 
de meiores y medianas fácullaf-
-i'í'> ti\ no:) isiwo^V -Mi '/.nnuvF. 
,aes. • . . | 
.si) o V i w t ó ^ ^ w , ' f » m . \ > ¡ 
-Uin -Xa 3¿a pa»\Ícií>»:):d^).ViOidtain 
-^Cdlé itte t t íbnUdososiitS^s i c o m A ' l ó s 
l i o n d t e oyssfilt» poWKj t e fb suse l 
a ñ o s iguiente s e ^ p r o p a g ó en t ó • 
dos los bajos " y a u n se estén"-
?. d i ó f á c l » k d « « s p V i i l i « í i i U 6 poj-
, . bá l l « ibq áOf>oSi*ion*rsé':ida :1iíriO 
c lnv iñ fHo^ ' l an t í» a i t o ^ o m d ' b a W , 
-¡•jeto txhtío . h ú h i e t l o ? fió^tenza 
r:r*niiBl' ireyeíSOld«f; |as"lí0f»B,c[$i |-
.eiiguésiil ástrewiofi 'áe ' los W s t í g b s , 
y t an prOHÍb oemrid '«ISTOBliiib 
p r i n c i p i a . J _ . t c u n a r l m o v i m i e n l | 
. consumiendo las .uvas. S i í u e s e 
o f i n s í s n u i B r n , na i f i íToí» HÍÍ'J MJ 
en l e rmedad de la v i d , c o n c l u i -
- S T . I S .«oimno us a i .'i'jannoa | 
n a .con ella; pero las cenas DI O 
m i n u n J i " . •iriii!>.aíi r.ir.f¡ .Aiu:ni j 
• l a j i en su , é p o c a c o n toda . lo-
z a n i a , y s ino Iuese o r u e * co -
n». ciofí ¡;H!ii)0(-. ni ipiocPoj r. ; 
n i c n z a n a por la nota y s e g u í 
-O-ICÍ la a o : ¡ \ ' H i i M v : i n i i h JÍ s i m ¡ 
n a t o i l o el baslaer — — 
-üiiio r.ir.tt,pttw,íi33a TI 
i n t e r í n e n l o s los r n 
sin deiar 
mos; perpj 
.?.üi)i:/Iliü3'i i : 
como estos n o tengan j u g o gral-
nós , i l ^ ,o fagaMl^dfe j i í I^ f r lb ' l á i j ( ) i 
•«•f IBS %IMhW»rtéQl ' ' tór1-
f , ' ígi)tadft ' feí ' i i t lgl 'd ' dé ' aq i lg l . los , 
"''WyínSési'Ó'rib' íféi r a c í i n o é n ' á b n 
Míe ú n i c a m e n t e l o t i ene , dejan. 
.Xaéi—.íriu'.Liii'iui'-. iiii'..rui! . i i 
d o su se jn i l l a . j en las j emas , 
_ . . , j^ ! ;q .ue , ío la ,a l . l i1i?s¡ í?ondesh*l lá 
• i ^s.ulisi.stencia -. t a n i p r o n t o • i ; como 
s u . r v i t a l i d a d la demanda. Q u é 
da .en/.las l yemas , p o r q u e en je l , 
reverso de Jas hojas , es donde 
se observan los saquitos o v o l -
b u l i l l o s q u e la c o n t i e n e n , y c r i ó l a . É s t a s operaciones son pó - j 
p o r q u e solo asi puede desarrof. ' , co costosas y fáciles de liacer 
l iarse y v i v i r . 
j ^ J f t á t n i e s e p o r ¡ f f i r g j ¡ $ « ± 
¿fcr» | d e ; i b s - p o l v ! l ^ v r e ^ i n r f , i / i ; 
' t í s , ponqué^^"de n o S e r ¿ s í , ¡líbisfe;" 
c«íncibe c ó m o pasa jfc i u n - pago, 
de fiír^pííeblo, de ' i i n " p a r t i d o 
y de u n a p r o v m c i á a í iS!¿ 'asf_ .y 
n o q u e d a n d o hoja en la v i d 
fqí ie eomor en -o t ro s i r t i o l e s - s e r - í 
y i a l e i el p i n t o donde ; ^ i i e d a :1a 
semi l la de la o r u g a , el ú n i c o 
m é d i o ^ u e " c ó ñ s i ' d S r b - c i ' p S í - i i e 
manif i ts tar . 
. mis entaijos praclicos. ! 
. 1 i 
S i e n i j o j i l ! O i d i u m . u n á i ^ n r -
^ ' t f a e ^ d e ^ o s í u u k u ^ i s i n n H l á i i v n 
las. yemásr i?!náda ' t 'or isMero 'mas 
eficái1 i j i ' a r i S S t i ^ p a r l a . ' q ü e es} 
Í V ^ r i i s , ' , Í n ' 1 ^ t ó i l , d e ' ' l M á r z " d í v ¿ 
p í i ¡ ¡ c l$ íó¿ ' í ' e • ' A b H I &0ím'' I» 
sabia l o m a L m o v i m i r t i l o y. b r o r 
oí i a d « t f ali ¡¡i;:vf, k ' * " i oun CUÍI I-
^ las cepas, é p o c a en que 
.•J,I.!O:J j i o i s i a u i \ . a / iu i l unm ; 
nb ien l a semilla de la o r u g a 
aseguirá 
()ei ano siguiente, 
ysé . pueden ejecutar en grande 
.•'estalla í p o r hombres , m ü g e r e s y 
' ü i i ñ o s ^ f ^ u e s cuandoi l{rota i ) 
¡cepas-, f ^ l p e a B á s ¡estas jenj •su'-
i l r o n c o . i í a l l a ñ ¡ las - yespas jcpn^ 
: ' iacilidad /g r si . ' i l g&na^ 'he i i i i s f e , 
.-íe q n i l ü r á cpn la m a n o , si á se-
g u n d o ó tercer golpe n o se des-
prendiese. --Para-que esta .ope-
r a c i ó n sea menos dispendiosa, 
el p rop ie ta r io d i s p o n d r á t jue la 
" p o d í ^ d é l - á ñ o r é ñ " q n e 5 ^ é r i f f r 
t a n 
p r i n c i p i a , í d e s a r r ó 
' • r « . i ' ¡ ¡ : f J U r ¿ > : t \ t ) : > ,:„J-j.T.si>'!l l 
^ S ^ v j b r f l t s n d.e ( i i gevp j las^ceí-
pasf: losi sarniie.ij|.c^ iS^.^ljacen,. 
idose la poda y cosecha, 
Sli-iúU. aiu.itoVj-üii <ti'¡-..& 
si i t , lo m i s m o que 
feWühdtf ' d r i ' ' h i e l ó ' . d é p r i m a v e r a 
a^b'eMh >l¿*nr'brbt%s.>'"de,l;lá'iiVii: ¡ 
$Ses''S5ll1ií1 tíjíé^iífcibteisfe''éjecúta' 
' r i j 'bVíi rae1; * M é « ! , » í ' ¿bnüég t i i -« 
' r f ' l í í ^ i r i a i i ' n ^ f l e f ' Ó T d i d ' n í ^ ¿ 
p e r í l e r P ' i a ' co'séeiia' pendienle jé 
i t) tr teri iata¿!>porque: loS ' , sarrnieri-
,¡93;. yJ.!!J-J,..jyi?'n?.sl(np . t ienen í í ' 
secha , s ig i i ie i i le y a lguna en el 
m i s i n o ano, aunque , poca y. de. 
mediana cal idad, t i a ra q u e la, 
o p e r a c i ó n d é por resul tado, é l . 
e s te rmin io del , O i d i u m , el p r d - i 
pie ta r ip n o debe contentarse! 
con .qui tar , las yemas í n i c l í f e - , 
-/:;.• inTVu-.¡.it) í.:(-irnf ÍIIIÍ^I/U.',,:; i ! 
,ras é . i n f r u c l i f e r a s de los pul-1' 
! n i ) i-h.-y.:". , ' i r , - i.n.'.u.:, -.: n 1 . ; 
ggargf y, v a r a s ¡ . , d e b e o r d e n a r se-
^ u i l e , t odo brote .de.^ los. tb razós : 
y^cuer j io de" jas cepas,,.para.que" 
n o quede. la m e n o r subsistencia ' 
i la or .^ga^ pqr si su^semilja se' 
ha l l a en c u a l q u i e r , yema ,!ciega 
(¡eluda,, ú o t r o j f iun lo de la v id , ' 
, pp r l o que ^ p e s t a r á de mas y 
s e r á m u y conveniente; q u i t a r á 
J a ^ c e p a t ^ a ^ u a n l a ^ c ó r t e z a pue-
da estraerse 1 buena mente, s in 
rfe' íhaoe'r la ; sea . i o ' .mas « 'cor tas 
posil i le , c o n l o q u e n o h a b r á 
t a n t o ' q ü e ~ h a c ' é r , ""y" "fenTfifrTo 
menos d i s t r a c c i ó n vla- 'sabiá-j , l o i 
brotes ' séWli- mas ' r ó b u s l d s y ' T a l 
es lo que^aqoi^ej / in m i s obser-
vaciones, y resultados obtenidos 
'áls' Jos "er is iyoi ' ' ^á ic t i i i ados l 
•EMÍIJOS i i \ e •mi ehlemn:. 1/ r.rmiUiiddi 
hióblemdos!en cimprobnoit¡n,íile-\h 
-.•.IMÍ-PÍ;»!. V^'WWM;!.)!! I ««I -ib-
''•'"''IlMfl^piisiílb'^"^'^! 
t», w . ' '¡• M'iiiiiu.'i r>ítjjÍM"uJ)¡it:t .fjui 
na . con objeto de hncer una 
^ t\\. Si .i-Í''J"i":!"'i 'ilii'ib !•>. ü i m i r 
o p e r a c i ó n , para yer si conser 
• 'ü .oi ' i 'Ut i 01*111 (,'.'!•,; m í VIHÍAIUVO. 
gu ia 61 es l e rmin io del O i d i u i n 
í ' T i n ' . p ; o i t ü i r ) o i i i i í M j ÍI.-.I i i ' j u M i i n 
.^ei^rriinad^.,, ^ t ^ i ^ j ^ e ^ e j , ' , ^ ! . 
[jCOnviénci' d^ iquqj . f^a^i í fc^i f^ j ias-
tada;..{Mr.1?ll,,gaiia¡|!í)i',¡ e v ^ t i p t f 
lo q u e sus nuevos brotes y r á - t 
cimos estaban limpios de la cp i -
d'éíiirt'ia ue 'cónsü' t f t la"Ías' ^ l e m sis < 
•1cepsl's1'yi s ' t f ; f r u t ó ; ^ s i t t ' y a b i l ^ r ' 
o f t l e i í é ' - á '^üüós l{*aií!i1íléVn;s,''me¡-
'ti'eScV'sus í e í i á ñ o s 'en "rrii v i ñ a , 
h a s t a ' que totalmente, la pasla-
(ll e¡> l . : ' ;«! ¡:! .v¡ f . " - IC ' ' lüi '• ¡ 
sep, como asi sujcedio, pues . i io 
dejaron liójá n i ( i u l ó en n i r t -
,guna cepa, Practicada la opera-
^ciorj .en , pr^npjpiosi.d.e .Agosto, 
n o , l i u b o ., ti.enipq;, para . qf^C; sc: 
;robusU,ciesjeii; los ¡ i i u e v p s . b f oles 
,y ,r.e.si.sl-.iesen nIps-¡hielqs 1 . ,f jipiiles: 
del . invierno ;que :uniclos . á^n ic -
b las /muy densas,iauv-ioionnpqi' 
i dós iveces yipBiV:espacioide q ú i n -
icéiy veint i i ' i l ias , ' vést idosi deibic-
'lo lodos los á r b u s t ó s - y ' plantas 
'de ''eslá: 'cuenca1 bei'cia'na:' ICxá-' 
:mi i iada la 'viña1 en' Nóviei i t l i i íe 
!si^iiifente y : : ' reparani lo" cih'1 la 
l i 'mp iezá ' i í e :sus\sarmií;hÍ'os,' tu-
ve pór c'ori 'vcniénle' l i acé r lá so-
l ici iúil i j ué í icprr ipai íó .il A j i i h -
í a r i i i e n t o de C ó l u m b r i a n o s , c i i -
yo Presideriie no Itivo po r con-
veniente m i i n d a r se . li ci'jse el 
reconocimiento que solicitaba 
•:< ¡ ' . I..;;•.<! '-.y*: >*:'; . ' . í i : . ! . . : i . ! | u 
hasta Agosto u l t i m o , en que e l 
O i d i u m "estalia en fa ptcñTfud 
de su d e s a r r o l l o , y practicado 
aparece; que en mi v i ñ a no 
hay la menor s e ñ a l d é " O i d i u m , 
aunque1 existe en b t r ó s ^ j i a g o s 
c ó l i n d á n l é s , no s iendo j d ^ ^ a -
ña'r lo i r a q u í t i c p idej sijs'•brotes 
H .Íntó'vpor lopes l i i réSlov^cuá i^lo 
por el abandono en q u e la he 
t en ido por 110 cojerla f r u t o , y 
,la rhelada de S6 de Mavo ante-
:r¡.Qr^ que la dejo s in el m e n o r 
ta l lo ; y si se a t r i b u y e á este ac-
c ide i i t e í a tmt i s fé r i co^aí . s ausagr ie 
..la j .dcsaparisiann.deU Q W m m á e 
mi v iña , esto m i s m o es lo que 
^^!ia^.'ijieiii¡aiiii'^a>tf,|H'wi8-
carse . í í fUiWndp ;á JaSjcefSis to -
dos los - l i ro ie í - en.-la f o r m a d l e 
de ja . i nd ica ' l o , a in- iMoa l n v 
L a in¡sma"ep"ei ac ion por es-
p i s ' á i ' m ' w i ? ti¿'':é\m*-
d o con buen é x i t o en él arbo 
H i ^ R ^ " ¿ e M a n o l 
en" Pays.aire (N ieureJ ' s é g u n se 
«»- iis/tuan»'j ci!i 't«>:l. IníiiT; ve en el a u i u n l o per ion ico n u -
loni i í i i . ' f n^i L-.'iivnvori. t tis. v ) - « J 3 , m e r p ooce i le la ac tual idad de 
31 de_Ei ie ro de í t ó f e ' ; pág í l i a 
4 , c o l u m n a p r i m e r a en la sec-
c ión de ciéfr'&asnaiiMiliares, y n o 
iWi.íft w*!iii •Isif síiiíte i? ií?ler'''" 
A!1.0/1 l í i ! f e \ W ? a 4 . é ^ i » . » < i ! ^ K a ? M -
Sit:. \ntte nFoj».i?fl{lp1i,la.sll,hpj3» y 
yemas f r u c t í f e r a s , q u i l a ; , l a s p r o -
duccion.Siv.i igeritondo.. láá."planlas, 
iqiu'é fdcsinudásildél; fqllageijCMte-
(cémrtél• . i I i i i i e n t o i q u e I p o r i é l i j e -
' í i b e n , - ' y • s i ' ' á l g b n s f f u to isej » r e -
'serVa d e U ' a l i ^ i l a m i i l á l l ' , n ó - i f i l -
ta; 'oruga '!<[ü'é, 'Ip' t a l a d r é 'hasta 
'elcbr'azó'rij'a i U i é i p a h i l b i i í ' i n l / é r -
íe siri i i f iVgi in á p t ó f e c h a o i i é n t o , 
s i é n d o m í i y 'cónvérii,¿n,t 'é 'el '5áBo-
n o de cal y labores, q u e e n -
• - ! ( • • ' : - > . í I ' t l i j U T ' ; ,..-.-.íu!(>ft:. ) ' J * » 
,cai;'ga..Mr, Po111 let, . ¡ j a ra , t fo r ta le -
cer, la ¡;pja;]l,a,.^.,, ^1)006^13 ^ 6 
. las .pé.rdid.as .siili;i(laí.|,Esf|0.l{>9ra 
,ii)í p q Licnci.fsl ine,npr1gépfr ,p>de 
: <luda, ¡ En., u n plante l de, a l m e n -
d r o s - i l e v o r a d o ; por,; l a - r o r u g a , 
: d¡! ipuse , 'en; c l ;ines' d e i J p l i o i d e 
!184;^," s acud i r ' lodos dos i á r b o l e s 
c e r s á n d o ' su ' t í - o n t d ' de-' ceniza 
anticipad a riiériié', y 'A 'aré/idPs se 
despretiHia Má 'tór'dga'l1' «jiié- í a n 
' p ' r ó n t o 'corti'tí' caiii ' en', é l ' sü 'élo, 
s é ' d i r i g í a bl' i r o n c b ' d é los á r -
' boles,"y; jiás.aniló" po r ' la ceniza 
¡ i iór íá (|(i(í.uiadíi,. 'Eh u n : á l m e n -
dro, r a q u í t i c o " y débi l c o n c l u í la 
o p e r a c i ó n , h a b i c n d o l é q u i l á d b A 
mano., toda la hoja y la o r u g a , 
jr , . ce lándo le , mas ceniza que á 
los d e m á s , .siendo t a l s indesa r -
r o l l o , que se r e m o n t ó en dos 
^-«ñds ' . sob fe los-durtias, . t p a é ¡ a h * 
- ' i d* ' le ' ' l iohlínaba'n; ciji isigijlictí ' ló 
,'en' lo.4 ' sí^iiieiíie's u n á s ' l i í l cnas 
(|CqMcliiís¡ pero ¡como en jps cle-
, ()nf^ |ilaiil).'les ¿io.se..h,¡c¡e.<ie.igual 
- Qperaciof i , ,«uulve á .eslar ji i iyaf 
d i d o de la :o ruga ; y convenc ido 
- * ! G o W e r h á ' :<lé: ' l a e l i i ' a i ia ileí 
" i ' é l r iÜdio '^arS loUa ' c l a sb ' i l é o ' rbj 
ea, conveniente sena una ley 
i ..por l .a . jqu^se , .pueda^{jb l igar , á 
s I p r M j i c a n l p .á,i(ftclo,.dM.efiq!1iie ?'vr 
- • (Ko l ' i n f e s l aáo :devella.- • • 1 | 
-í,t¡i s Í } é t i | ^ f t e ' , í S i ! D n a : : o i ' ú ^ á ' ; , e Í 
" í , í>iaÍbi t í ' lno"cbBe l á ' m é i i ó f 'ti'u-
.da, c í j r t i o^ igua l i nen t e que su sef 
l . ' i ^ i i j a . ¡ i iy¡er j ia . len Jas. yc i i i á s ; , y 
ademas de I f l í i n ^ n i f e s l a d ^ ^ i l i r é 
e n c o m p r o b a c i ó n LQS hielos y 
. . .;\OA-.iíO'.\f^'.v « » • K'- • • 1 
nieblas de l i n v i e r n o t u n e i o r t 
^ l y q j q u s m ó . i n f i n i H a d <le brotes, 
- i .yeaDS: l acc idén l e s ¡ a t m o s f é r i c o s 
-vque^no1 todos, los ' a ñ o s aconle-
••|fctíb,uíi&rhl'Wei'má'd6i;de t a l ' i i i a -
^ ñ e ' r a ' e r ó i i i i ü m V ' q u é s o ñ cbhj-
Í U l 11 •( l.'¿flyi:iliil.(!i-3 ¿ « f > . . H . . t £ « ' . . . • ! I . 
tada's las vinas e n , que l i is . ra:-
c imos estuviesen invadidos este 
ano , n o — •i!iolÜé"las hojas ^ 
•V¡ S. i l á c e ' p rdáe f l l e : ' iEni ; vista 
de •'mis ' observaciones y l i b m ó 
bpos i tbr a i cqncurs0 .para ,6*4 
l i r p a r , el O i d i u i n que t an to ( l a : 
• ñ ó ^ h a c e en el viñedo' , ' dispuse 
en Agosto T i l t i m o q u é a lgunos 
, 'ganáfie 'ros " í b e s e n , con , las' over 
jas, á . n i i . v i ñ a .s.ils; en .el ¡ c a m p ó 
¡de. ese: pueb lo ty: s i t i o ' d e n o m U 
nado el 'Kscflbal ;' ' pdf -á"qúfe 'cbf 
' rri iesén ' l'a 'hoj 'a , y si 'b ien é n 
T. 'L-.'l'j:: ' I ' . , I H ' ' . - ' " '.'.!. i- t í ' M , . ! . ' ' ' ' • 
vrRWi-. í iR' íüSi-l ' í ' l í '? ' !Si!..:*|!!'WÚsnr 
..fos.manchados,, reconocida aho-
r r a la ív iñ í i " ( s i ' i r i i " p a s i ó n " i i ó 
'nie"'i!tós¡a-)' aéi -la's "cepas e d m ó 
los ,sar . i i ) ientósr,>esli)n , l in ip ios 
.del ¡ .baunís q u e : les., i m p r i m e ' » e l 
l O i d i u m i 'y si reita 'ri/es(!htáir¿f>í!-
1 i i i W t o > ' j e ' ' ' t f t ^ ' ' i ^ ' t ^ i ' ' r á e á & ' i i c ó 
,lcpn.J.,íegui;i,dad.',, ,pocoi!igasloi: y 
a p r o v é c h a m i e n t ó ' d e " l a ' ' T b 5 é c h á . 
' p r o x i m a - C ó t r i ó t á ' r i f b s ' r émeb íoS 
sé l i a j ' a r i ' p r ó p u é s t o y e p s a p d o 
s in resultados favorables a l ob'-
j e t o , llega el caso de q u e nadife. 
cree ' é'ri1' ' n inguno , ! "y para "que 
el q u é yo pienso p ropone r l l e v é 
el sello, de resultado, püác^co .== 
S u p l i c o á V . S . s e d igne n o m b r a r , 
- -• • - ' • ' - • • ' '- í l i ; • ¡ - !'': -'•' 
1 
• • b á s t a g o s ; n a d a i l ' e n d r a Ae parj-
t i c u l a r que si el inviernVi prói-
i i M o ^ e l ' ^ á V i ' 1 í f g d f b s o i ' c b i n o el 
pasado ? d e s a p a r e c e r á l o t t i l m e n l é 
Semi l la (jejá^as/pulgas y mos-
cas; ambos a v e c h i i c b o s í , p u l u l e n 
11 í é H n c q m b d a n M ó ' b a s t a n l e ' , pero 
é s t e a ñ o h a n m e r m a d o ' t a n cort-
sid.ei;ableniénlei, ' i q u e . nadie se 
queja d é ellas,, y me persuado 
n u e á los ' l i iélós debemos este 
1 .UiS'.c.-.v ',"..'.'!(T ' l ' l i : ¡ ' . 'i'.'.' ¿•l\'.,'.\ ' ' , 
beneficio. F r a c t í q n e s e la opera r 
c i b n manifestada en iodo p u e -
-"•Blo Se ;cósefcha de ' . v i r i o ; e i i la 
v i ñ a ó empar rado q u e haya s ú -
• • 'lifído 'mas d á ñ b ' por e l O i d i u n i , 
" ' "V cbn ' v i s t a ^ d é ' los resultado!!, 
si.svestos son ifavorables c o m o d é -
""' jo justificado • l i a s t á ' c i e r t o ' p u n -
j ' . f o . l b ^ i í g b e s e ^ á j . l o ' d o p rop ie ta r io 
. i i i ánhacer la ¡de .grado ¿, .poi>:fuer> 
" ' taV'. piles ' como' 'para él O i d i u n i 
j n o . hay. c o r d ó n n i baila que lo 
¡¡ •detenga, n o es r e g u l a r que el 
descu ido , a p a t í a ó negligencia. 
. .de u n o , pe r jud ique á los de-
m á s cosecheros de v ino . 
: Copia de ¡ a soVcilud y docti-
' 'mcritós '<jue"'sé', citaría 
• I l u s t r e A y u n t a m i e n l o cons-
l i t i i c i ó n a l d é ' ' C o l u m b r i a n o s = 
I ) . V a l e n t í n Fernandez vecino 
" l i le , la v i | l á dp, Pon fe r r ada , á¡ 
tres pérsbb'ai's d é ' e s e m ú n i c í p i o 61 
inVeligehies1 cíi, la m a t e r i a , quie" 
r c c b r i ó z c a h d é í é n i d a m e r i i e d i c h a ' 
• 'n ' .cüvi •••l .v-..' i.'.:.';'t-i.i;'¡;¡¡: u« I i 
m i v i n a , como asi bien-, o t r a s , 
• ! • « • • » t a l - « O n f l l H l ^¡ I M . - i ' . n , . ^ .-...1 ; I 
ya inmed ia t a s , j a ^ l i s l a n l e s . q u c j 
h a y a n ^sladp.^i^v'adidM • 
/ d i u m , ¡y ja^pp . in ion que . lpr .nien, ' 
1^ e m i t a p ¡ ante .y..,S.; y r.se .esta m -
pe; á.,, esta,, c o n t i n u a c í o n 1 j en'< él 
t c r m i n o ^ m a s brevei posible , 'pqr 
si :se levita q u é a lgunos ipro'pie-., 
ta r ios,descuagenisu; v i ñ e d o ; po i j -
q u e n o ' pneden; q u i t a r "el 'O i -
d i u m 1 y obtener ; l r ü t o . : Visto ' él 
objeto que m o t i v a és t a ' sb l i c i tú^ , . , 
me persuado, q u e nadie se re-: 
( t r a e r á d e ^ f u m p l i r . cpn , \ e l e n -
cargo, que , V . , S. ¡ le é n c o m i e n 1 -
i'dei'.jr ' 'evacuado l o d o ¡ en la fo r -
niá- que dejo rribnifésla'dó, es— 
' pero Vj$é><&a m u n i c i p a l i d a d n ie 
Üevbél 'va esia so l i c i tud ..'.sellada' 
y autor izada en fo rma. D i ó s 
g u a r d é ' á V . S..' m i i c l i ó s a ñ o s 
I !oh(errada siete (le K o v i e m b r e 
de. n i i l ochocientos, c incuenta y-
siete. = V a l e n t í n Fernandes!. = 
A u l o (sellado con cl ' de la A l -
c a l d í a de G ó l u m h r i a n o s . ) M e -
dian te los 1 b ü é n o s , resultados 
q u é én beheficib del v i ñ e d o pb-
¡ d i e r a n alcanzarse, efecto del e n -
sayo á q u e so .refiere la . p r e c é -
. dente solicitud^: y á f in de i n d a -
• g a r f i a , eficaciai d é 'este - m'édi 'o, 
los 'Sres.»- rD.V-Francisqo í R o d u i f 
iguez, . ' D i Ainbro^iá M a r t í n e z : ^ 
. D ^ . J o s é ' . Q u i o d ó s , p r a c t i c a r á n iep 
:'la . i ¡ña di-I,- é s p o n e n l e ¡el m a s ; 
esmerado examen, 'comparecien,-
idp en, e l .despacho, de.'Ja. A l o á l r 
í í ia á ¡ m a n i í e s l a r í j c i r c ü n s t a n ' c i a f 
da inenle las observaciones q u é 
hayan ob ten ido en t a l recono-
c i m i e n t o , esperando asi b ien , si 
á s u . en tender , h a , q.pq, aprove-
chado aciuel, .'para .\la.' es t incion 
de l . O i d i u n i . 4?' •. 'P' -. i n a n d ó y 
firmó D . . P r u d ^ n c i o i V i l l a r i n d , . 
•Alcalde d é l ' A y u ' n l a i i i í é ' n t ' P ' c b n s -
iil 'ució'n'ál" de' ' 'CdlumKrian'bs' a 
':•'. ' :;;i ÜÜ'ÜÍ ¡ ¡ i r ; ! ¡ ' ¡ I j ¡ i j! i ' . ¡"j I 
jlos, de ¡Agosto j j e ,n i i l pchoci^n-
los .icincuenta ,y ocho .üde i .q.ué 
''cerlifico¡¿:!Prb5déncib '"VillaTilrtcj. 
feRÍamirp'',yáLil¿'iip'.^ 
¡ t r o di^s,,del; mes , de .Agos to , dp 
' m i l ochocieii lo 's 'cinciienta y.ochb, < 
a n t é ; l D ¡ ! P r d i l é i i c i o ' ' V i l l s i r r n D A | - , 
cáícle c ó n s t i t u c i b n a í ' d é l ' n i i s m p . 
:..'; .¡¡¡i: ¡i: ¡'. ¡ ¡ f ¡ i n i ¡ i ¡ ¡ i j ¡ ¡ !*.ii¡¡!¡¡J¡j I.ÜJÜ \ • 
y de«mí ' .el. i,nfrlaK.rilp..,&5cretar. 
rio, en .virtud'ldel'jiautp . ' . 'arite-. 
' r i d r , ' 'rdPWjiaré¿i'é'ii6il-»IX ""FMfn}-. 
í''^,fí;l''.'¡f¥i,¡'¡Il¡''.¡¡1I¡ ¡¡r'r.'í47.:¡l¡i',!!'¡í'.'i '¡«i ' 
cisco l i o r i i ' j s u e z , . D . • lAmbros io 
l ' ! - . , ' ; I'.ft '.íi. ' j l R ) l J l f , ¡ 3 Mi/.'!»!il¡í o " ! » , ! 
i l ^ ^ W j . í . u i í í » ^ i 4 í « ' B A ? f ' : 
quienes ¡ hab iendo i.eva 'cuadoiisu. 
cbnihiicínV' t roWéSpbWdiéP-. 
¡¡¡¡¡,¡1 ,^1 " i ) ¡ * ' 
d . e l , ! exán ien ; ique . ¡ . han i : . p r ac t i ca - . 
'doi^con'Toda"' 'detcncioh' , i3 ' ,"cuf-. 
dadb, asi 'éH IS' VÍHé"'aéÍ1D'1'y¡-( 
.'.¡''. ',I..;JC. . i i i ü - j i : - . ! ^ ? / ' o l , M i > ¡ a ! . 1 
.tl!5tf.?=w.,!P?BlflK«.J|?8!?N* sS^i p 
de los s!^!P&1,de.l¡Conlb.iy,«:Eou 
l o Hospi ta l . en .el t é r m i n o dees-,, 
ulei.ppebl.o r,resu!la::.que Jas ú l l i -
- mas se ¡ ha l l an ' tan- ' f u e r t e m é n í e . 
á l a c á d á ¿ " d e l Oi¡l iárf i ' ;" ' 'qú 'é ' ' 'n 'o . 
¡l ! ,¡¡:i' . . i¡ . '¡ ^ . i ' i : í ' . l ' J . ' . ] 1'- i.;¡i'¡í. ¡ 
.solo pyeae^, n o esperarse^ cose-
cha^s i que,.apenas, se . p o t a . , ^ ! , 
b á s t a g o l i m p i o , en te ramente i <ie. 
: t a l ' "e r i fe rmedad: ' ' qué! ,én fá mér i - : , 
c i o n á d a ' d é í "Férinánclez'",',' ya 'séa, 
.1 :¡.¡.¡¡ :¡«'¡ / . l ü ' . ¡'i .¡r ,!.-.., j \ 
(lebidp.,!!,,!!! accipp.^qjie pudie ra 
• haber, p r o d u c i d o J en ! dicha, en-,, 
fd rmcdad la 1 ift'edi'dáí,'Iiiao^Uida. 
p o r ' é s t e , ' o r H é r i á ' n í i b ! q u e a l g u - , 
*.-».!• ' i ' > < MIT.:».; " ¡ « ¡ ' . ¡ , ¡ ' . ¡ 1 » , ¡S 1 -
,nqs ganaderos, intrjOdpgesen, on;, 
su v i i i a . p o r c i ó n : de ovejas, á i o b - . 
jeto de- que pastosehia 'hoja" de . 
•la 'v id , ' yá ' s'éa" debido S *oM'|iii-. 
n b e n c i á ( ¿ u é ^ n o a lca i i za^ps , os 
el pqso q u e e i i . ; I a ¡ , ac lua l idad la. 
espresada v i ñ a -: se: - ha I la > caisi 1 y 
s in casi; entera m e n t é ' l i m p í a delj! 
' O i d i u m d é ' q u é ' ' é í inba '1 aíüc'ad.i., 
•:: . . ¡ i ! . . i " • : : • . . : •' yt ¡i . ' ¡¡i ; ' l ' 
.haco cuanjJoi.ijienps.cual.rp, años ; . . 
',que::el pocoi f r u t o q u e i j l i e n e j á 
l a : par q ú e . ' i l o s ' r i ü é v o s . r e t o ñ o s , - ! 
si bien e s t á n l imp ios , y ^ f e i e ñ -
¡ tan^bpenj 'a fpgcfp^Cfrecen ^e las 
<:ondic¡pn£s, ,y .desarrol lo , que .se 
,implaba . g n , , a ñ o s ¡ i j p r m a l e s : q u e 
ifSíCifa.n.lp pueden, decir en , p b -
.sequio .de Jar vendad y juranien-
I p v p r f ^ t í d p . ^ a f i ^ m á n d o s e . e n j o 
man,ife.itaji,p: de edad^ n s p e c l i -
.•antcpjt^jjde tc^arenta; y, c inco, 
t i i e i f i t a^y p p h p . . y , t r e i n i a y dos 
1añps,.;fir1i,iia|ndp,cpn ..el, Sr^ A l -
$»\&¡l « iB^ue epr^ificp^ . P r u t l e n -
nc\Oí . y . i l j a , r inO ;=Jpsé , Q i i ¡ n d ó s . = : 
. A i i j ^ r o s i o ..Ma rline!'.. i : Francisco 
.Kodriggez. ,= Í \ an : i i ro Gabilanes. 
r n f 4 : H \ 0 : r ^ f v n ^ l v j j s e , & c = = A ñ o 
J .°=- ,^ 'a lencia! .3 ,1 , l ¡de . E n e r o [de 
,85 Í5.=. n f i m e r o , \ ^ . = = I i a ; Acl.ti1 a-
. J i^ad .^Sccc ipn ¡t^e... ciencias, ^u-
^ j l i ^ r e S v ^ ^ g r i c u l l u r a . = . T o m a -
mos. (lelj-lCpsnips . . e l ^ s jgu i en l e 
a r t í c u l o , ; icon)o,,imu,y, d i g n o . d e 
J l i i r na r , la. .alencipnTep.ieste.pjiis 
. l í ( ( i . ; e m i n e n t e n i e n t e , a g r í c o l a . H e 
a q u i , una no t ic ia pinipresco, i n -
,sftPei>J!ftl4 •Rl<i%!|íte?dft; por, e l 
, ¡nrjundp.pflr.pl Cosmos. . ly i r , jPqu-
• M í i i i ^ l í S,l#,pi.anql ^ n ., Paysaie 
^ N j p u r s ) , . , ! ; ^ ¿ffgQQ „ u n . , m o d o 
,mla|ra,vil¡.9^p;yy.,,c.u3'05 procederes 
.Spn;, a u , i j . í j n a f . . ¡ e s t r i a p r d i n ^ r i o s : 
ffe ;fea'^'icPriP,dp.cir;.:nna 
d e ¡ íjyj l,ps,; ,,611; Jos . , á r i p i e s jipas 
es . l f r i les .^ iy j i ip ge.; t ra ta , ,de p n a 
jdea i n i (lei.ensayos; s ino de u n a 
¡ p r a c t i c a ,y? ;.vieja.,de ocho a ñ o s , 
;y ,cuy,ps r.esulladps han .sirio; a u -
, t é ^ t . i ^ i j ^ e n t e c o m p r o b a d o s . ; ; A -
r presp r én ic jnps A, describi r, el jitié-
r,t,odp jrjiijo .perp.jnii.lagroso. - A n -
,¡te, , Ipdo.,,?s, Lprecisq, ¡ renovar, l a 
. .lierra...dej, rededor, del, á r l ip l p o r 
;iuna ¡ I j b p r . j d e t,cincuenta., ó se-
senta ,cenl ín ; ie t ros . :de , p r p f u n d i -
,dad . . .S i ¡e l , sue lo . ¡es , a rc i l loso , f r i ó 
j ¡ h ú r p e d o ^ se, l e j C i i b r e x o n u n a 
capq, de; paJiyi^a, p .ulyerizada^e 
jU.n deci'met r p , de a l t u r a , y .se l a 
ca.ba.jpa.fa en t . e r r a r i l a . c a l . S i es 
seco, .yvfriable,se le p o n d r á me-
nos , cal:, pero s iempre es ¡ p r e c i -
s o ¡ u n a ,pnca,.:para d a r ca lor á 
las , raices, , para p rovocar u n a 
sabia mas,sustancial,' mas a b u n -
dante , mas activa; para da r mas 
¡.aqlividad y,; .fti.eis*'..á las flores, 
para .dc lender las , mejor del f r i ó 
^„de:la:,humedad•&c.,&c. U n a 
vqr,, abpnado, e l ; suelo,:es p r e c i -
ÍÍO ,, ab.pna.r¡ivta 'rnbién el á r b o l , 
. . q i i e , . s \ \ p p n c m p s : ¡ l e n d r á . c inco ó 
seis a ñ o s . E l modo de bene f i -
¡cjíirl&Gpn^UU! en.,ii!og(ul.larle c o n 
u n palo desde e l píe hasta l a 
c i m a , y sobre t o d o 4 las ramas . 
L a o p e r a c i ó n se hace en la p r i -
mavera , en ¿1 m o m e ó l o e n ' q u e 
empieza á sa l i r la s áb i a , y 'es 
general á todos los á r b o l e s . Se 
e s c e p l ú a s i n embargo el a lbar i -
c o í i u e r o ; q u e n o resiste los g o l -
pes y le h a r i a n m o r i r . Si se 
t r a t a de u n á r b o l v ie jo , debe 
evitarse el descortezar los t r o n -
cos, c o m e n t á n d o s e c o n m a g u -
l l a r l o : las descortezaduras en los 
á r b o l e s j ó v e n e s , p ó r e l c o n t r a -
r i o , n o t ienen consecuencias, 
pues se cauterizan f i c i l m e n t e . 
E l golpeo dispensa el podar los 
á r b o l e s , c o m o se hace o r d i n a -
r i a m e n t e , y es ya u n a ventaja 
bastante g r a n d e , ' p o r q u é la p o -
da s e g ú n suele - hacerse es, se-
g ú n e l parecer d é M r . Pou'lel, 
de l tbdo ' i r r a c i o n a l f p e r i i i c i o -
sa. Es evidente q u é ' é l ' á r b ó l n o 
: d a r á '• ' frutó' el p r i m e r ' a ñ o d é la 
ó p e r a c i ó n j p o r q u e ú n i c a h i é n t e 
esto ha tenidó1 por efecto " d é s -
- t r u i r 'las' 'yemas de ' f lóres y f r u -
" t ó s ¡ ' pero l ó s : anos • siguientes, 
'; c ó m o : r io ' ó c u r r a r i ' a c c i d é n l e s - es-' 
t e r i o r é s ^ e - i i r i p rév i s tó s^se : puede 
contar" 'con u n a cosecha d é ' f r u -
• tos h é r m ó s o s ^ y de ' super ior ca-
' l i d á d : el á r b ó F s e 1 desá r r o l la rá 
• ! t i i m b i e n : m a g n í ( i c a m é n l é . ; Desde1 
q u e he ;hecho uso de m i m é t o -
d o , ' decia M r ; P ó u l e t á1 l á ' A c a -
d e m i a de ciencias e n su 'memo-
; r i a ( c u y o ' t í t u l o es i ó l i n i c o que ' 
ha apa rec ido ' en la' r e l a c i ó n de 
actas, es decir , d e s p u é s de ocho 
a ñ o s ) n i n g u n o de m i s á r b o l e s 
l ia flpjadó d é d a r m e todos los 
é S o s abi indnntes f r u t o s ; el apa-
l eó en nada ha a l terado la cons-
t i t u c i ó n del á r b o l , n o se ven 
aparecer aquellas ramas n u e -
vas, chupones q u e des t ruyen el 
t r o n c o s i n devo lver le nada, y 
de los cuales era preciso d e » 
hacerse antes: la sáb ia entera' se 
u t i l i z a , y es para el t r o n c o , ' pa^ 
r a las ramas, para las llore!), y 
para los f r u t o s , u n a l i m e n t o 
suficiente, abundante y fuerte, 
q u e les da u n v i g o r n o acos-
l u m h r a d o . E n n u e s t r o concep 
to a ñ a d e el Cosmos, esta n o t i -
cia es u n verdadero regalo pa 
ra la Francia y para la a g r i -
c u l t u r a . Ponferrada q u i n c e de 
Oc tub re de m i l ochocientos c i n -
cuen la y o c h o . = V a l e n l i n F e r -
nandez. 
Se publica en el Boletín ofi-
—1 
e/a/, s e g ú n se ordena-en l a ins-
trucc ión de 3 de Febrero de 
i 8 5 4 , ó fin, de que los p a t i i -
culares que-quieran ensayarle , 
conozcan el remedio de que se 
h a herlto mér i to . L e ó n : 24 de 
M a r i o de i 8 5 9 ; = G « n n r o A las . 
M I * A S . 
O.' Genaro Alai Gobirnador de la pro-
vincia dt.Leon ¿fe. 
Hago fsber: que eii e'»te Gobierno 
de proviñeis se'presentó por D. Jutínn 
Garría Bi»as .vecino de La Vecilja,, re. 
sidente en .el ^misino una soliciluil por 
c.*crito con fecha ocho de Agosto 
dé 1888 pidiendo el registró dé lies 
pertenenciss de la mina de 'carbón sita 
en término del .pueblo de Llnmbéra, A-
yuiitaniiento ;de, l.a Poli de. Gordon, 
lindero por E . j N. con matorral de ro-
blé del arrojo dé Válmarlinét; &' j : U . 
camino servidero dé los muirles ilé'D. 
Diego, Corrollica J los Siniias: en escrito 
de, 23.de Octubre.de;idi pidió:ta.cuarta 
pertenencia A. nombre de la Socii-dnil mi-
nera tituláda la Confíanxa íi la que per-
teiiecé'"esta'' mirta'; la cual designó con 
ehuombre derla Posterior, y. Iinbiéndo 
pasado el espediente al Ingeniero del ra 
mo para'que praclicAra elTeconucimientb 
que preflepe' el átijéulo'39 del Begla. 
meutó'para la ejecdéloii deia ley; fésúlta 
haber mineral y teiréiio flanco psra ia 
demarcación-, en cuy a ,tii tud y habiémlnie 
sido admitido el ^egistro de dii hasicuatro 
pérle'néncias'por, decreto Üe esie «lia, se 
ánun'ria por término dq tréinia diás por 
medio del' prescutei panuque'llegue á 
cpnociiiiiento de quien corresponda,, se-
gún deteiminan. los aitlculos 41 y 18 
del citado Begiamento. I.eon 30 de Mar-
io' de 1859 =Geh¿r6 AlásWEI' Sécre-
lário, Evaristo B. Coslilít. 
v Hago spber: Que en esle Gobierno 
de prorincia se presentó por. D. San-
tiago Caños A nombre du D. A Iban ütaa 
vecino do Vailadnlid, résidente én ei 
misnio'Una solicitud por é»crilb:cón fe-
cha veinte y seis 'de Octubre de 1856 
pidiendo el registro de dos pertenem-ins 
de iá niirtíi de corbon sita en térmiiro 
del p'uébló de Llomliera, Ayuntomientu 
dé la Pola ile'Gordoii, lindero por K;'cun 
• monte de Cuelo; Mediodía posto común 
del Cueto; O. Vega de los Tabliias, y N. 
con campo común de los puertos de U. 
Diego, la cual designé con el nombre 
de Abundante, y habiendo jiasodo'éi'és: 
:pedieole al Ingeniero del ramo para que 
practicára el reconocimfento que preríe-
ne el articulo 39 del lleplomeoto, para 
la ejecución de lá ley; resulta haber mi-
neral y lerrcbo' franco para la 'demarca-
ción: en cuya virtud'y habiéndole sido 
admitido el registro de dichas dos per-
tenencias por decrelo.de este d¡a,scor[un-
ciá por término de treinta dias por medio 
del présenle pare qué llegue i conocí: 
miénto-de quien corrésponda, segun>de: 
terminan los artículos 44 y í o del cito-
dp llcglameiUp. I.eon ^2 dé.Abril de 
lRo9=Genoro Alos.—. El Secretorio. 
Evaristo 11. CostÜío. '' l '; '.l 'i 
Do las o f i c i n a s di; D r > S i i n i o r l i / . a c ¡ n M . 
llago saber: que en este Gobierno 
de provincia se presenté pór D. Beruar-
dino Santos vt-cino de Valladolid, resi-
dente en el mismo una solicitud por 
escrito ron fecha veinte y tres'de Oc-
tubre de 18b7 pidiendo el regisiro de 
Ues'purleimucias de la mina de carbón 
sita en téimmo del pueblo de S. Martin, 
Ayuntamiento de Keuedo de VnWdue-
jar, lindero j t o r N. con monte de Can-
da uédo; S. camino correlerode dicho morí, 
le, y por los demás vientos con terreno 
que llamón de los Cuevas, la eusl de-
signó con el nomlire de La Val.isolets-
no, y habiendo posado el espediente al 
Ingeniero del r a m o pora que practicára 
el reionocimieiilo que previene el orll-
culo 39 del Uegliimeoto para la ejecu-
ción de lo ley; resulto haber mineinl y 
terreno franco puro la demarcación: en 
cuyo virtud y habiéndole sido odniiliilo 
el legislro de dichos tres perlcncncios por 
decreto de este dio, se anuncio por lér-
rnino de treiula dias pur medio uel pre-
sente para que llegue a coiincmiieiilo de 
quien corresponda, según determinan los 
arlfculos 44 y 4o del citado Iteglomon-
to. León 31 de Mario de 1839.=Ge-
naro Alti!.=EI Secretario, Evaristo B. 
Coslillo. 
Áiminislraciph principal <le Propie-
" ttadéi y déreclios dél Ésíiiiu'. 
y EÍ .(lia. 10 de, At ; r i ! próximo a 
los doce, de la rnnñnna se tceluhrn 
én esta Áilininisiraciqn el rcnintp 
d é úh nogal cuido eri lo hiierla. i lé 
Já'í Cblinjiielns término ' del piinhlh 
de Viíléeli/i que ha isi.lñ'Vasí/dVi nii 
treinta"rs. lios peisniins que iléscen 
iiitérésorso en su u i l ' | i i Í 8 Í c í ó n ' ' s i ! 
presentaran el dio -y" llora' sciiído-
dos paro la aulínsla; advirlien.l . í que 
corro por cuenlii ilól a ié júr ' jnWtnr 
é l salisfucer los i lerech"* diil tiisa-
dor y Esor i l ionodu . ilociendn quir 
ha d é e n l é n d e r én el acto de ra-
mote. I.eon 30 de Marzo ile 1859. 
= F . do Soles Onloiiez. 
I ) . R o m á n G o n z á l e z G a r r i d o , 
C a p i t á n Teniente de ¡a Corn-
: paf i in de Obreros del 4 ° D e -
partamento de Arti l ler iu, y 
Secretario de l a J u n t a prin 
c ipal E c o n ó m i c a del mismo 
etc. . 
Hago saber: q u e en v i r t u d 
de a u t o r i z a c i ó n concedida por 
Real o r d e n de 10 de Febrero 
ú l l i m o , la espresada r n r p o r a 
c ion a c o r d ó sacar á p ú b l i c a su-
basta en el local de la D i r e c -
c i ó n de este Estal i lccirniei i lo , A 
la hora de las doce del dia S:9 
de A b r i l p r ó x i m o , la adquisi-
c i ó n de G5a/ codos c ú b i c o s de 
madera de A l a m o negro, 398 
id . de P i n o de T e a , y 25 de 
Acana ó S a v i c ú , en estado de 
seca, á los precios l í m i t e s de 
1 3 0 rs. codo de la de A l a m o , 
9 0 el de la de P i n o y I.GO el de 
Acana ó S a v i c ú ; y 594 , codos 
t a m b i é n de A l a m o negro y 5 8 
de Roble ^ i í i enos seca'.'a l á O 
rs codo'ríe la i . " y ' !80! i d / de 
la' tí.* l.*s -proposiciortes '-sc' b ' á -
r á n en pliegos cerrados: e n t r e -
g á n d o l o s al S r . ; D ¡ r e c t q r , ! ( ) e .es-
ta Maestranza, . y,.no a t e n d r á n 
efecto las que sean' superiores 
á los precios l imi tes e s p r é s á d ó s , 
y las q u é ' n o e s t é n ' arregladas 
a l m o d e l o ' a d j u n t o . E l pliego de 
condiciones y-. el -de d i m e n s i o -
nes de las .maderas, e s t á n ide n i a -
ni l ies to en j a S e c r e t a r í a . .ríe.jes-
la Jun ta en donde pueden [en-
tero r j e los l i c i t adorés i C o r u í i a 
26 de Marzo de' 18i)9.'s- RÓi r i an 
G o n z á l e z iS'árrido'. ' - « " ' w r i 
Modelo de profiosiciofl. 
j p . q t i e suscribe vecino dy-», 
cn le rado del . | a n u n c i ó p u b l i c a -
d o en . ' . . . 1 ' de..'..l . 'y de! las 
. " . ' . , . - ¡ i . : i -.1! Í.I..-5 ¡..-..I-, 
condiciones que se exijen para 
e l ' acopio' de ! m á d é ' r á S i : e i i ' í l a 
Maé ' s t r a i i za d é l ! 4 ^ D e p a r K i n i e i i -
t o de A r l i l l e r í a ^ s é n C O m p r o r i M ! -
le á re r i f i ca i ; . e l . i n d i f a d ó . a c p -
pio con estricta sugeccion á las 
nieiiciun .id .is condiciones y a los 
precios'.siguientes^1' 
~ --.r.íf-:; Í.I. i : ; . - " t . - i : !r . - . -nu' : :* 
M a d e r a s secas. 
• •, ' . : ' . ' ' " ' ' i f " . - f ; ( j -ra . / " M r . 
...... - Ea de A l a m o negrq; í :¿„ . . ; . . . . 
. (Siguen las ,de(Tia?„cl,ases-) 
. . - M o d e r a s rneriosísecas .r . ] 
" " ' Eá ' de A l á m o ' & é . 'á:.:.::.C.í.... 
TS. codo. •; r J u t e . K S U 
, Las i cantidades i se; p o n d r á n 
en .letra:,..,.,t>,;;. ;t ..¡ . . . 7 ; ; 
Fecha -¡/--firma del próponente: 
Garan t izo . 
Finnn del fiiidor provistonál. '. 
0 . JIUII Vusnnma,-Jmz de. I .* ins-
Imicin de Villufruitca del Merlo. 
Por el présenle seuiindoedicto, 
so llniiin á ciuinlíiH personas suepn-
siilcrcn c o n de iéc lm á in iiér'eiíviu 
yacenie p o r innertií iniesluiln de 
0 . José. MOM'ÍI . Uívadeneirn - y Pí i r -
d n , (le estallo soltero, (n.ilurnl ni 
P 'iiRctír) de Santa Mariir í lé 'GíisIro 
de Hfy ilc Lenins, vecino' y i luéño 
de In l i o r " . ™ de Tcjedo. en ul, ya -
l l i ' «le Ani-ariis, dernoi 'Ciirion'du rsle 
piul ido, pura quo cu n i tér inino de 
voinii! di.-s, oiihlodos desdé cu 
ipio si; ¡|..SOI!I: en In . ( l aco t i i de Mu-
d r i l l , onmpnro/cTU a ivor r i to r le en 
e>(i! .I i i / . j ; i ' ln ¡oír i n e d i o i l ' ! le^nlVc-
pru.<i!iil¡ii!ÍMn. I|.-isl¡i'el , i l i o solo sé 
h.i i | i in ' - l - ' lli'ñn Muría Hmlrignoz, 
vcr i i i i i d i i ' f ' j e d n , . ipió se supone 
hi'i'iii'ino natural d o l edusanto. l io -
do en Vülnlnuii 'o d e l lliürzo á TiO 
du Mar/u do 18r)9 — Juiiii Ciisnno-
va = l ' o r su l l lambi lo , lislelian I'', 
du Ti ' jerinn. 
l u i | ) r uo t ¡ i du la V i u d a ¿ ' Hi jos i l e U i f i o n . 
